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Unuw SQciologij~ masovnih komunikacija dvije !U osnovne p:retpostavkc 
određenp pojma informacije: socijalni kontekst - dru!tveni smis3o J uvjetova-
nost sa.driaja koji se prenOSI - i navlastid kankter Informacijsko-komuni-
kacijske sfere. Iz takve llvostrulcc uvjeiovanosti informacije, polazeći od njezine 
socijalne J klllsne U")Ctovanosti. m~će je kritički mtcrpretirati sta1ističko­
-maiCIIUlbćltJ . Rhnolofto-determlninlčld, lculturolo!ki 1 os1ale pristupe odre-
đenju informacije. U suvremenoj ttpohj ~tralivanje dru!tvenoni Informacije, 
koje polazi od njezina oclređenja kuo posebne vrste rada, smje~t :~ je u kon· 
kretao dnl~tvcno-povijcsnl kontek5t detenninlran robnonovčaniw načinom 
proizvodnje. 
1. Problemi situiranja informacijsko-komunikacijske sfere u <;jelinu druhvenih od-
nosa kreću se. izraženo strukturalisličkim diskurskom. uglavnom u relacijama: globalni 
društveni sistem - podsistem (i) i: informacijsko-komunikacijski podsisteqt - drugi 
podsistemi {ekonomski, politički , lcultumi). Razumijevanje i interpretacija ovih (među) 
odnosa povezani su s ishodištem lUmačenja osnovnih pojmova kao ~o su: infonnacija, 
komunikacija i elementi komunikacijskog procesa , s jedne strane , i s poimanjem totali-
teta društva, s druge strane. Odrel1ivanje Informacije iz socijalnog konteksta l svjesno, 
metodološki omeđeno istraživanje, ograničeno samo na jedan segment društvenog komu-
nicintnja (masovno komuniciranje) smatramo dvjema osnovnim pretpostavkama njezine 
interpretacije unotar sociologije masovnih komunikacija. Isticanje sociološke dimell2.io-
niranosti informacije, ICSpektirajući pritom i druge specifične aspekte (npr. kibemctski , 
mtistićki. kulwroloĐti itd.). omogućava cjelovito razumijevanje ovug pojma i njegovog 
značenja za informacijsko-komunikacijsku sferu. 
U metodičkom izvodcuju osnovnih dimenzjja sociološkog pristupa informaciji valja 
naglasili dvostruku uvjetovanost informacijsko-komunikacijske sfere, navlastitu i dru-
štvenu, ako se želi izbjeći opasnost redukcionizma. (Kod lllkvog pristupa gubi se i.t. vida 
da su ra7.ličiti oblici komuniciranja, kao modaliteti dru!tvenog saobraćanja , osim dru-
!rveno-povijesnim konlehtom, odredeni i sub speciae communiaztlo nls, te da sc istica-
njem relativne, na posebnim pri.ncjpima izvedene navlastitosti iofomuu:ijsko-komunika-
cijske sfere zauzima distanca u odnosu na mehanicistićke. u biti nedijalektičke inlc:r-
pretacije ove sfeTe - kao i ostalih regija društvenog bitka - kao samo jednog od .. sek-
tora" tzV. društvene nadgradnje.) Pujmovmm 1 tenninolo~ldm razlikovanjem i međ:n­
sobnim rnz.gran.ičenJem mfonnacije, komunikacije, infonnacijsko-komunik.acijske sfere 
i masovnog komuniciranja želi se, prije svega, naglasiti da buran razvoj infomzal'lj~ke dje-
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latnosti s početka kzdesetih godina dvadesetog stoljeća otvara nove mogućnosti tehno· 
Joške integracije svijeta, koja Se, me(lutim, sudeći pO dosadašnjim tendencijama, 0Sl"V3· 
rivaJa uglavnom s formalne, Izvanjske strane. TehnoloSke mogućnosti povezivanja u pia· 
netlrnlim razmjerima, koje su istovremeno praćene tendencijama diverzifikacije i jačanja 
svijesti o zrulčenju posebnih načina artikulacije kolektivne samosvojnosti (kulturne, 
nacionalne, religijske i sJ.}. nikako ne navode na zaključak da će daljnji razvoj informa-
cijske djelatnosti samorazumljivo dovesti do ukidanja robnog karaktera informacije i 
prevladavanja socijalno-klasne utemeljenosti robnonovčanog načina prOizvodnje. 
Definiranje informacije kao biti onoga što se prenosi dru!tvenlru saobf3lćanjem 
u sebi latentno sadrži i ,,reflektira specifičan odnos medu pojavama i subjektima -
dru!tveni odnos ( ... ) Informacija, u društvenom smislu, sama po sebi ne postoji. Ona 
je uvijek značenje plus intencionaJnost, koja čini da se značenje rodi i prenosi."• Isti· 
canjem društvene uvjetovanosti informacije teU se ukazati na epohalni ZIUilaj povijesno 
dimenzionirunog odnosa kauzaliteta koji postoji izmedu rada i kcmunilcacij~ Nasuprot 
sociologijskcm objafnjenju porijekla informacije u filozofij3/com pristupu teorije infor· 
macija, istaknuto je da odvajanjem informacijskih i komunika.cijskih procesa od samo-
svijesti ontologijski problemj reduciraju se na onlićku razinu iz koje se očitava pojedno· 
stavljena dualistička relacija subjekt~bjekt. (Reducira.njem informacijskih i komuni· 
kacijsldh procesa na pojednostamjenu subjekt~bjekl relaciju z.abacuje se, po takvu 
pristupu,1 " proces refleksije koji nije niti objektivna stvar niti subjekt, bez kojega ni 
lnfoonacija nije prava informacija.} U uatisti~kom i matemati~kcm pristupu (pre)na· 
g}ajava se, pak, značenje mogućnosti izbora u selekeJ}i.obavijesti, ~o mač1 da vrijednost 
raste ukoliko postoji veći izbor.) Klasični ekonomijski pristup mjeri svaki razvoj in· 
deksnom stopom rasta proizvodne snage rada 1 porastom broja zaposlenih koji se :tenden-
cijski sve više zapošJjavaju u kvartamom sektom kao specifičnom ,.meta-servisu " usluga. 
Na njega naslonjeni tehnološlw-detcnninisti~ki pristup iz stalnog razvoja proizvodnih 
snaga i uzastopnog smjenjivanja faa znanstveno-tehničke revolucije izvodi zaključak 
o nužnosti cjelovite informatizacije suvremenog, po nekim obilježjima već sada postin· 
dustrijskog društva. Kulturologijski pristup određen je "situacijama, kontekstom; ona 
(informacija Z. 2:.} je uvjetovana , predstrukturirana , kuJmmim interesima i s:vrhama 
(za razliku od znanstVenih infom1acija, koje: da bi zadovoljile postulat unlverz.alnosti, 
teže apstrah.iranju situacije, kako bi predmet znanosti oslobodile svakog konteksta osim 
spoznajnog".4 Strožim je određenjem kulturna informacija izvedena kao ,,otežala oba· 
vijest" koja aktivira infonna<.,jski potencijaJ tako ~to razvija moć samo refleksije ."• 
2. Sociologijska obja!njenje porijekla informacije mora naglasiti upravo ono fto se 
u većini statističkih interpretacija zabacuje: društveni smisao i uvjetovanost sadržaja 
koji se njom prenosi. Zavraćanje na društveno porijei<Jo infonnacije treba da upozori 
na to da ona, kao i svaka druga vrsta rada u visokorazvijenim (post)industrijskim d.rmfvi. 
ma, predstavlja specifičnu kombinaciju općeg rada (znanost kao proizvodna snaga ka· 
pitala) sa zajedničkim radom (kooperacija iudividua unutar konkretnog načina projz. 
l M. Mdtrović, Sllijn , svfjur l uzvilru>sr. ,,A. CesaJec", Zagreb 1983, str. 18- l9(potcrtao u telc.stu 
Z. Z.). 
2 (iunlher, G., Dtu B~Nin d& Aluchlnen. Agis Verbg, Baden-Baden 1963, str. 33- 34. 
3 Usp. U. Eco, Kulturu, lnformru:ija, tamunilcacqa, Nolit, Beograd 1913, iC. Shannon, W. Weaver, 
The Matl•erMthlcal Theory o[CommuniMtion, University of lllinou Press, UJ'baM 1969. 
4 M Tuđman, Struktura kuttllme iJJ{nrmacije. Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb 1983, str. l OO. 
4a O aktiviranju Informacijskog k.uHumog po1encJjala usvajanjt:m ,.otctallh obavijest!" v. dotaJjnl· 
je u: T. Martinić, Kulturt1 kao :samoodrtdenje. CKD, Zagreb 1986, str. 26 1 100. 
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vodnje).' Suvremene pristupe informaciji moguće je, među ostallm, razl.ikovati s ob-
zirom na interpretaciju njezine socijalno-klasne (ne)uvjetovanosti. Rnzlikc u pristupima 
razmotrit će se. dakle, u odnosu na to da li se njima problematizira socijalno-klasno 
porijeklo informacije (k.au povijesno artikuliranog oblika ljudskog rada), ili ga se apstra-
hira progla§avajući je metasocijalnim pojmom. Drugim riječima i konkretnije govoreći , 
in teresira nas argumentacija iz koje se povlači granična Linija izmedu railičlUh odgovora 
dobivenih na pitanje: da U je suvremena proizvodnja informacija, kao osnovno obilježje 
"infonnacijskog društva", izgubila klasno posredovani robni karakter ili je JOš uviJek 
determinirana robno-novčanim načinom proizvodnje. 
2.1. Prvi pristup, u koji uglavnom spadaju statističke teorije, po1azi od toga da je 
informacija, prije svega, odredena principom Jzbora između različitih znakova ili poda-
taka. Informaciju se svodi na utvrctiva.nje stupnja izvjesnosti kod odlučivanja u selekciji 
poruka. ,,Poruka koja Iznosi jedan bit (izbor između dve jednako verovame mogućnosti) i 
poruka koja iznosi tri b1tll (odlučivanje izmedu osam jednako verovaurih mogućnosti) 
razlikuju se po većem broju izabranih mogućnosti koje ova druga situacija, u odnosu na 
onu prvu , u samom početku pruža. U drogom slučaju, poruka donosi šifru informaciju 
zato što je, u samom početku, neizvesnost oko izbora bila veća ... ln[onnacija predsta11lja 
slobodu biranja u saopltavanju poruke pa je, prema tome, treba pesmtrtrati kao stari-
stitkt> wojstvo izvora poruke ... informacija, prema tome, odmerava neku Situaciju jed-
nake verovatnoće, ravnomerne st.alističke raspodele koja postoji u samom izvoru, 1 ova 
statistička vrednost je ono što teoretičari informacije, po ugledu na tcnnodlnamiku. na-
zivaju entrvpijom. ''fi interpretacija informacije kao principa izbora izmedu znakova ili 
podataka s jednakom vjerojatnošću u tom slućaju svodi se na kvantitativni aspekt, a mo· 
gućnost izbora poStoji kao veličina koja ne ovisi o čovjekovoj svijesti i njegovu htijenju 7 
.,Oslobađanje" infoiDlllcije od njezinog značenja koje se provodi u statističkim (i mate-
matičklln teorijama) u funkciji je kvantitativnog određivanja kao izbora 1nno~va jednako 
vjerojatnih događaja i/ili :znakova. 
NekJ autori koji ne razvijaju eksplicitno statistički pristup takoder zabacuju značenje 
(meaning) koje ima informacija tako što je "oslobađaju" njezinog društvenog i ekonom-
skog porijekla. 1z (hipo)lezc da mfonnacija nema svojstvO robes razvija se metasocijalno 
i metaekonomsko određenje . Informacija se pntom deflllira kao organizacijski rad pod 
kojim se misli na • .sređivanje stvari, uno~nje određenog reda u situaciju ili izgradnju ne-
čeg novog iz već orgau.i.7iranih dijelova. fnformacija posjeduje dvostruko značenje 'dati 
nečemu oblik' i 'oblikovati ne§lo iznutra '.''9 U odnosu na klasičnu Shannon/Weaverovu 
formulaciju informacije kao razlike između dva sranja 1u:izvjesnosti {prije poznawnja 
poruke i nakon primitka poruke i upoznavanja s njom), navedeno Krippendorfovo odre-
đenje predstavlja pomak k tumačenju infonnacije kao procesa , a ne obične statističke 
veličine koja se u svijeSt primaoca naproStO registrira. Osim toga, Krippendo rf črni :zna-
čajan pomak naprijed u analitičkom postupku kojim bi se trebala osigurati pracionalna 
defmicija. Tako hi se informaciju rnog lo raz.li.kovati od drugih manje ili više srodnih poj-
mova. {Konfuznim odteđenjima Krippendorf smatra brkarije informacije s pojmovima 
kao ~o su podatak. znanje . negenLIOpija, simbolizam i komunikacija.) 
S K. Marx. Kapital, l-fil , BlGZ, Beograd 1979, str. 1226. 
6 U.Eco,Xulrum, fn[ormtlcija. komunik4cf/a, str. 31-32. 
7 O kritlci ovog pristupa vidjeti detaljnije u: S. Splichal, Mnotlđno komu~ticirar~je med r.>obodo ln 
odtujitvijo • .,Obzorja", Maribor 1981 , str. 26-27. 
8 K. Krlppendorf, Jn{onMcija. tn{ormacfilko drultvo i Mice mark~ke r" rdnje, ,.l nfoanatolo-
gia YU«<slavica",Zagn:b 1-2 U98S),str. 7. 
9 K.. Knppeodorf, uro, str. 8. 
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Na drugoj pak strani i Krippcndorfova metaekonornska i metasocijalna interpreta· 
cija također postaje predmetom kritike . Ako ju se, naime, odredi samo kao organizacij· 
ski rad koji L.Oači ,,sredivanje stvari. uno~nje rada u situaciju ili izgradnju nečeg novog 
iz već organ17.innih dijelova", informaCiju sc u tom slučaju izmje51a i7. konkretnog druffve-
nog konteksta u kojem nas1HJC. Budući da joj se poriče robni karakter informacija kao 
apstraktno određeni organizacijski rad na sređivanju nekog neuređenog stanja, postaje 
univerzalna, nadhistorijska mjera racionalnosti. Krippendorf nadalje u organizacijskom 
· radu za koji je informacija sposobna ne vidi emfatički oblik osamostaljivaJlja suvremene 
znanosti kao instrumentalnog uma i moći po sebi. Po njemu je informacija kao organiza-
cijski rad prije svega vm stupanj apstrakcije u odnosu na mehanički rad za koji je sposobna 
energiJa.10 Razlikujući organizaCIJski rad kao najvlli stupanj apstrakcije u odnosu na os-
lale stvarstvene forme proizvoda ljudskog rada Krippcndorf žeU informaciji pripisati 
metarobni karakter. Pritom mu se, medutim, s pravom predbacuje da predviđa kako je 
i sam .. organizacfjsld rad", prema prosječnoj definiciji, roba. Roba, naime , nije nipošto 
samo materijalni proizvod ljudskog rada već, u prvom redu, rad sam kao ljudska djelat-
nost. Nadalje, rad kao roba nije, jednako kao ni informacija, vezan uz neku tvar. Na-
protiv, apstraktni rad, kao vremenom mjerena djelatnost može rea.liztrati svoju vrijed-
nost neov1sno o ma kak'Voj tvari. Ta apstraktna realizacija vrijednosti rada kao robe i 
predstavlja bit kapitalističke proizvodnje. Jednom riječju, Krippendorf raspolaže zastarje-
lim flziokrdtsklm pojmom robe te stoga proma§uje ostvariti 1.amišljeno o~tro razlikovanje 
pojma robe i pojma inforroacije."ll 
2.1.1. Iz metaekonomskog pristupa informaciji izvedeno je, ne samo kod Krip-
pendorfa.u i određenje .,infomzacijskog dru!tva." Autorima koji iz metaekonomskog 
odreden ja pojma info rmacije izvode i pojam ,.infoonacijslco dru!tvo" 7.3jednički je na-
zivnik pripadnost poziciji tehnološkog determinizma. Po njima je ,,informacijsko dru-
štvo" elastičnije u odnosu na još uvijek dominantno industrijsko društvo. Karakterizi-
raju ga sljedeće osobine: iznimna socijalna mobilnost, raznovrsni oblici decentralizacije 
- političk~ . proizvodna , kulturna, sve veća individualizacija druMvenih uloga i snažna ruo-
tlviunost za rad i pouošnju. 1l Jednoznačni optimizam tehnoloških determinista suge-
rira (kao) da je riječ o postindust:rijskom. u biti postkapitalističkom društvu koje teoden-
cijski nosi velike kvalitativne promjene triju značajnih područja suvremenog načma 
proizvodnje: kapitala, autoriteta i informacije. U odnosu na industrijsko društvo, koje 
karakterizira masovna proizvodnja za tržište i masovna potrošnja, treću fazu historijskog 
razvoja ljudskog društva - prva faza bilo je predindustrljsk:o društvo -ili "treći va1" 14 
predstavlja novo , jnfom1acijsko dru!tvo". U novom dru§tvu naglasak je na ,,megatren· 
dovima", od kojih su, kad je nJeć o (meta)socijalnom karakteru mformacije, presudni 
a) raspadanje krupnih i stoga nedovoljno polcretljivih poduzeća (koncemi) u ekonomski 
efikasnije i politički neovisnije manje proizvodne cjeline (pogoni); b) individualizacija 
odgoja i obruovanja kojoj je osnovni preduvjet osposobljavanje ljudi za istovremeni 
prijem mnoštva poruka (tzv. kultura signala); e) marginalizacija trži§ta kao temeljnog prin· 
cipa robnonovćane proizvodnje koje će biti ukinuto s potpunim razvojem ,,iodividuali· 
ziranog društva ·•. 
JO Ino , str. JO. 
ll O. Rodin, Porijeklo fn{ormac•lc i rtjenJJ. primjena, ,,Politićkll misao" . Zagreb bt. 4 / 1985, str. 145. 
12 K. Krippendorf. ino. ~ tr. 16 24. 
13 U:;p. D. Be U, rl• e Comingofl'on-lndllstiral Sockry, Basic .Books, New York 197J. 
14 ll~. A. ToOler, T'rdi raJu. l-til, Prosveta, Beograd 1980. 
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Zagovornici ,.informacijskog društva": a) hlpostaziraju značenje mutacija koje iz.a· 
ziva novn informacija - komunikacijska tehnologija. kao da. je ilt[onnacijska revoludja po 
sebi ve~ i sodjalna revolucija.' s i b) .,ukidaju" robni karala er informal-ije, kao da je roba 
samo materijalni proizvod konkretnog ljudskog rada, a ne, prije svega, apstraktni ljudski 
rnd koji, makar ga se odredilo i kao "organizacijski rad" (Krippendorl), egz.istira i u in· 
formaciji. Tehnolo~i optimizam apologeta ,.informacijskog društva" ne temelji sc samo 
na isticanju tehničko-telmolo~ih mogućnosti koje sobom nose nove proizvodne snage , 
~ i na jednosi.Ilmom sagledavanju SOciJalnih i političkih implikacija nove tehnologije 
,,Elastičnost i uobličenost klasnog sastava javljaju se. pre svega, u verziji segmentacije 
tržišta rada i masovne tehnološke nezaposlenosti. Sve rašireniji oblici povrerueoog rada 
ili 'part-time' rada moći će , pretežno u perspektivi, dovesti do prcimućstva ne samo u 
rekonvert.iji tih zemalja (razvijena postindustrijska dru!tva - Z. Ž.) već i u životu samih 
radnika. Ali z.a sada oni samo potpomažu procese proizvodne decentraliz.acije i ~irenja 
rada na crno, presudno doprinoseći krizi tradicionalnih industrijskih odnosa, a posebno 
krizi delovanja sindikata. lako se s mnogo strana insistira 1111 znatnim mogučuostima 
z.apošljavanja, koje bi morale obezbedHi infoiJTUitska rekonverzija proizvodnih baza i 
informatizacija usluga, informatske 1 telematske i.nfrntehnologije ta sad~ se konste u 
jednom smeru, kao uuzetno efikasne labour saving tehnologije. " 16 Nove tehmke informa-
cije i komumkacije, respektirajući pritom emancipacijske mogućnosti koje, pored auto-
rilamih, u sebi nosi nova tehnologija,1 ' osim nabrojenih negativnih socijalnih i paliti· 
čldh posljedica, pridonose razaranju kolektivnih socijalnih struktura u radnom i svaka. 
dnevnom životu zbog sve čdćeg ma vnog "prikopčavanja" pojedinca na komunikacijske 
kanale.' a Nadalje, binarna logika elektronske i informacijske tehnologije vodi standardi-
z.aciji i banabzacfji informacijskih t komunikacijskih procesa i "taylorizactji" svih vrsta 
ljudskog rada, uključujući i intelektualni. Jcdnosmjernost kowunikacije, hlperceulraliza· 
elja i rigidnost cjelokupnog sistema - ,.to su izgleda, obele~a koja preovlac.lavaju u Icon· 
kretnoj stvarnosti društva informacija, što rodikaltw protivreči sasvim drukčijim moguć· 
nostima koje nove tehnologiJe posjeduju" 19 . Interpretacijom ,,informacijskog drmtva" 
kao druhva skore budućnosti, koje je u biti prevladalo i ukinulo klasne odnose, nude se 
"desni izlazi iz. krize"lO u koju je zapala suvremena civilizacija. Oc.lgovorf koje nudi .,des· 
na alternativa,. obećavaju e{lka.sno i stabilno dru!tvo, o cijena toga je uspostavljanje ap-
solutne kontrole nad svima, primjerice uvođenjem ,,sistema personalnih informacija··. 
2.2. Kritika metasocijalnih i metaekonomslcih interpretacija informacije u osnovt je 
drugog pristupa po kojem informacija nije samo puki ulak ili samo organizacijski rad na 
sređivanju nekog stanja, već, prije svega, ako je riječ o interpretaciji njezinog socijalnog 
karaktera, klasno posredovan društveni odnos. Promjena etrl.istirajućeg obUka proizvoda 
ljudskog rada. tj. tendencijska dematerijalizacija robe koju najve~uje proizvodnja in· 
fonnacija, nikako ne znači prevladavanje i ukidanje mi.k.rologijske anatomije koju pmi7· 
lS S. Spllchal. Miln i na ner propaganda, r~klama ln selt!kclja $fXJročil ~ mnoilfnem komunicira· 
nfu, ,J'artiz.anska knjiga", Ljubljana 1984, str 9. 
16 G. Vacca. Nelcc polfrlth l M>Cijtdnt' impllkacfie ulem4Lik-t', ,. Opredjeljenja", Sa.rajevo, br. ll / 
198S, str. 107. 
17 O ambivalentnom potenCijalu masovnih medija usp.: J. Habermas, Theorie de~ konrmunlkam•en 
Handetn:, 2, Suhrkamp, F111Jlkfurt 1981, str. 511 - 515. 
18 l:L Kubjcek, Takonano drultw> lnformadfa, .,Marksizam u svetu", BeGgTad, br. 6-7 1986, 
str.231-273. 
19 G. Vacca,lno, su. 108 (potcnao Z. 2.). 
20 A. Con, Wtt i.nJ Parod1a, Rotbuch Veri38, Berlin L984, ~1.!. 43-49. 
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vodi rod:t. bez obziru 11a to u kojoj se fonni pojavljuju, im:tju unutar konkretnog (robno· 
novčanog) načina prmzvodnje. Specifični karakter proizvodnJe znanja uc;ko pove1.ane sa 
suvremenom upotrebom 7nanosli kao proirvotlnc snage kaprtala - poznanstviJIYaDJC 
proi7Vodnog procesa - utemeljen je u organizirajućem radu (u intormactJI), koji preobr:t· 
tava 1 prerađuje to novo prototipsko znanJe 1 tako omogućuje llJegovu praktičnu pri· 
mjenu. Medutim, or~anizirajući rad kao .. naćin prerade znanstvenog znanja u funkciju 
nije. dakako. pod lozan log1c1 i.stra~il·anja. nego 1ngici' dJUtrvcnog bitka. neovisno o tome 
da h utfomtaciju primjenjuJemo u ekonomskoj pror7VodnJi ili negdje drugdje "11 
Proiz.\'OdnJ3 mluga. pnmjeri~e u turiLmu. koje nemaju kllbični robru obhl.. 1 prou· 
VtldnJa mformadju imaju sve bitne značajke robnonovc::anog načana prouvodnje , a pnJ~ 
svega tržišne su vrijednosti. Tako dugo dok se upotrehna vri;ednost pr01zvocla ljudskog 
rada 111o~e realizirati samo ttko taj proizvod nnn ~voju ratmjensku vrijednost robnonov-
čani način prouvodnje pret\3r.tt će we radove u robu Tek .. u nekom budućem društvu 
u !..om bi nestalo klasruh suprotnosti. u L.om vi~ ne bi bilo klasa . potro~ja ne bi bila 
odredJvana minimumom vremena t.a proitvOdnJU. nego bt vreme koje h1 tlrušt'YO posve-
Civalo proizvodnjt ra.mih predml:'ta bilo odrcdivano stepenom 11Jihovc drustvene kom •. 
nosti"l2 . B uu ući da tendencija sve većeg zapošljnvanja u tercijarnom i osobito u kvart · 
nom sektoru . kao neke v1sti meta-servisa usluga. ne vodi neposredno prevladavanju 1 
.. ukidanJu·· 10bnog. u biti klasičnog načina proi7vodnjc. uvjerenje da pmtzvowaja infor 
macija re,·oluciomra po sebi i dru~t\'ene od11o'SC iaazava kvazmeutralnu. u biti ideolc>g~ ­
ztranu p<uiciju spram huducnosti. SuprotstavlJanJe metasocijalnun i metaeJ...onomskim 
interpretacipmu in formacije. kojima JC zaJednički nazivnik up m vu poimanje proizvod mh 
snaga l..ao neutralnih . klasno nedeterminlranih sreustava ta proizvodnJu . mO.GC biti 
djelatno ukoul..o sc kao ntlerodavna 1-..rilika teorije informacije kao dru~tvene teonJC 
z.btva na dviJe razine· a) u oL. .. iru opće kriuke SCIJenLinlta i b) u ok\'iru kotile mikrolo 
giJske anatomiJe robe ... Općemro stajahStc tr h kriuka jest povtjesna Ill t čovjeka. POVIJesnu 
bit čovjeka. kao i nJegovo praktićko 1 poht1čL.o ponašanje. ne može sc tnansrveno ObJa· 
sniti niti ra~Lvoriti u informacijski J..now-how postupak. Budući da teoriJa informacija. 
odnosno teorija informacijskog <.lru~va namjerava 1 povijest projektirati kao vlastiti 
futurolo~ki predmćun. to ona urne jasno otkriva svoje preten71JC prema društvenOJ 1 
pOliti čkoj moći. To. pak. teoriju mformacrja (. ) difamu·a na clilistićku političku Ideo-
logiJU bez presedana "ll 
1. Imajući u vidu kontroverze oko (nc)robnog karaktera mformacije kao posehne 
vrslc rdda i uvažavajući posebnosti razHčltih 1nlcrprctu tivnih aspekata - nlotofijski. 
sociologijskt, ckonomijskL matemattćki~ kulturologijskl ud . - proillazi da je nemoguće 
dati jednu sitetizirnnu 1 opće prihvatljivu defimciJU. S obzirom na to poklanjamo se 
jednOJ od mugućrh defu11cija po koJoj JC rnfom1acija .. temelj one covjeko~-e djelatnmll 
koJU označujemo kao upravljanje, vodenje. nadzor. i prema tome temelJ ~loupravlja· 
nja shvaćenog kao upravljanje samim sohorn i kao dru!rvcno upravljanje:·-z• Na temeiJU 
ovog određenja izvedena su tri IIIU'inu misaonog ov/odavanja svijetom. To su: l. faktički 
na~in što jest , 2. vrijed11osni način - t>rojckcij3 stvarnog i mogućeg na primarnu kate· 
gonju YnJcduosnog usmjerenJa - ~to je dobro 1 3_ pre:.kriprimi naćin - što je stvarno 
21 l l. Ku bicck, i.vro, ~Ir. 265. 
21 D. Rodin. isro. str 145. 
H K \farv.. Oijeda {flozoflj~. KuJrun . Seogmd 1959. str. 66. 
24 O. Rodin. fn o str 146 
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moguće_'ls Interpretacija informacije wtutar postojećeg (što jest). izvedena iz odredenog 
vrijednosnog sustava (§to je dobro) i odmjerena prema stvarno mogućem izboru (što je 
st"VaJllO moguće) osigurava da se racionalnost. bitno obiljeije informacije, odiedi kao 
dru~tveno determinirana veličina , a ne kao univerzalno, nad historijsko mjerilo. 
Isticanje značaja socijalne i klasne uvjetovanosti informacije Ima smisla ukoliko je 
izvedeno na Interpretaciji informacijsko-komunikacijske sfere kao relativno autonom-
nog ,,podsistema" koji u sebj sadrži . te stoga i reproductra, elemente qeline. Respekti· 
nmje navlastitog karaktera informacijsko-komunikacijske sfere omogućuje razumijevanJe 
različitih naćina njezinog povcavanja s drugim "podsi.stemlma" dru§tva (politički, eko-
nomski , kulturni). lstrai.ivanje društvenosti informacije koje polazi ~d toga da je ona 
posebna vrsta rada koja, kao i druge vrste radova, danas nužno ima robnu struktu ru 
smješta je. kao i cijelu informacijsko-komunikacijsku sferu, u konkretan dru!tveno-
-povijesni kontekst determiniran robonovćanim načinom proizvodnje. Na koncu , pro-
mišljanje dru~tvenosti infoonacije, jednako tako i komunikacije, pretpostavka je otva-
ranja perspektive podruštvljavanjc klasnog, na privntnovla~11jčkom pravu utemeljenog 
prisvajanja informacija i b) kroz postupno, svjesnom kolektivnom voljom usmjereno 
pretvaranje masovnog komuniciranja u Javno komuniciranje. 
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Zonrn Žugić 
INFORMATION AND "INFORMATION SOaETY" 
AS (META JSOCTAL CONCJ:.YTS 
Summary 
Within the sociology of mass comunic:otlon there are two basic precond.i-
tlons for the determining of the concept of Information. These are the social 
context. namely the socinl slgnificancc and the social conditioning of the 
rommunica~d content. and the specific character of the field of infonnation 
and communication. l-rom this double precooditlon of information, and sta..rting 
from its social and class conditioning, the various approaches to a dctennming 
of infom1ation - the statistical and mathematical, th.e technological - determi· 
nistic, Uu: culluro logical, and others - can bc c:ritically inlczpreted. ln our 
time an eumination of the soCial ch.a.racter of information that starts from its 
definition as o specific type of wotk, places information witlun tts concrete 
r.ocio-historicnl context determined by the C()mmod1ty-muuetary form oi 
production. 
